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In die folgende Bibliographie sind Hinweise von Claudia Bullerjahn, Michael Hergt, Ludger 
Kaczmarek, Ingo Lehmann und Mirkko Stehn eingegangen. 
Die namentlich gekennzeichneten Annotationen sind uns freundlicherweise vom Projekt 
„Bibliographie für die Musikwissenschaft“, hrsg. v. Staatlichen Institut für Musikforschung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin, überlassen worden (online: http://www.sim.spk-





Schramm, H. & Weinacht, S. (in press). Musik und Medien – eine Bibliografie [Music and 
media - a selective bibliography]. In: S. Weinacht & H. Scherer (Eds.), Wissenschaftliche 




Themenhefte von Zeitschriften:   
1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 38, Oct. 2002: 
Musique. Èd. par François Albera et Giusy Pisano. 
  
AugenBlick, 35, 2004: „Film und Musik“. Hrsg. v. Thomas Koebner. 
  
Chigiana 42,22, 1990: Issue on film music. 
  
Cineaste 21,1-2, 1995, pp. 46-80: Sound and Music in the Movies. 
  
Cinema (Basel: Stroemfeld, Roter Stern) 37, 1991: Themenheft „Tonkörper. Die Umwertung 
des Tons im Film“. 
  
Cinema (Marburg: Schüren) 49, 2004: Themenheft „Musik“. 
  
Civiltà musicale (Vicchio, Firenze: LoGisma Ed.) 19,1, 2004: „La musica nel cinema. 
Tematiche e metodi di ricerca“, a cura di Sergio Miceli. 
  
Ecran 75, 39, [1975], 80 pp.: Themenheft „Cinéma et musique, 1960-1975". 
  
Film History 14,1, 2002: „Film/Music“. Ed. by Richard Koszarski. 
  
Indiana Theory Review 11,1-2, 1990: Issue on film music. 
  
Music in Art 27,1-2, 2002: Themenheft „Music in Iberian art and film“ (guest ed.: Anna 
Cazurra). 214 pp. 
Bezug durch das Research Center for Music Iconography, The Graduate School and 
University Center of the City University of New York, 2003.    
Wespennest: Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder 102, 1996, S. 32-77: 
Themenschwerpunkt "Sound. Design. Music: Musik im Film", zusammengest. v. Bernhard 
Kraller. Mitarb. Regina Schlagnitweit. 
Inhalt: Claudia Gorbman: Film Music: Texts and Contexts (34-42). -- Walter Lehr / Erna 
Cuesta: Sound. Design. Music. Drei Gespräche, ein Generationskonflikt (44-49; Interviews 
mit Paul Haslinger, Hans Zimmer und Leonhard Rosenman). -- Wolfgang Thiel: Versiegelte 
Klänge [über osteuropäische Filmmusik] (50-55). -- Georg Haberl: Jazzin' the Movies. 
Anmerkungen zur "Verfilmung von Jazz" (56-60). -- Helmut Weihsmann: Notes from a 
Survivor (61-67). -- Franz Koglmann: Ich wußte nie, wo ich war - wirklich - wo sind wir 
jetzt? Einige Anmerkungen zum Verhältnis von Film und Jazz (68-70). -- Thomas Mieszgang: 
Rock'n'Movie. Roll Over Godard (72-77).  
 
Die Beiträge von Gorbman, Thiel und Mieszgang sind Vorabveröffentlichungen von 
Beiträgen zu einem Symposium "Film und Musik", das im Rahmen der Viennale stattfand; 
alle Beiträge wurden in einer eigenen Publikation (Schlagnitweit, Regina / Schlemmer, 





Abbate, Carolyn: Wagner, cinema, and redemptive glee. In: Opera Quarterly 21 (2005) 
[2006], pp. 597-611. 
  
Abel, Richard / Altman, Rick (eds.): The sounds of early cinema. Bloomington, Ind.: Indiana 
University Press 2001, xvi, 327 pp. 
Selected papers, rev., of Domitor's four-day Fifth Biennual Conference, hosted by the Motion 
Picture Division of the Library of Congress, Washington, D.C., during the first week of June 
1998.  
  
Abels, Kurt: ‚Kadetten‘. Preußenfilm, Jugendbuch und Kriegslied im "Dritten Reich". 
Bielefeld: Aisthesis 2003, 118 S. 
  
Achilli, Alberto / Boschi, Alberto / Casadio, Gianfranco (a cura di): Le sonorità del visibile. 
Immagini, suoni e musica nel cinema di Michelangelo Antonioni. Ravenna: Longo 1999, 188 
pp. (Musica, cinema, immagine, teatro. 27.).   
Adorno, Theodor W. / Eisler, Hanns: Komposition für den Film. Berlin: Henschel 1949, 150, 
VIII S. - Nur unter dem Namen Eislers. 
Adorno, Theodor W. / Eisler, Hanns: Komposition für den Film. München: Europäische 
Verlagsanstalt 1969. 
  Komposition für den Film. [Mit Notenbeil.]. München: Rogner u. Bernhard 1969, 215 
S., nebst 1 Beil. in Rückentasche (Passagen.).  
  Neuauflage Hamburg: Europäische Verlags-Anstalt 1996, 215, VIII S.  
  Auch in: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften. 15. Hrsg. v. Rolf Tiedemann 
[...]. Frankfurt: Suhrkamp 1997, 406 S. - Zuerst 1976.  
  Repr. dieser Ausgabe: Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998., 406 S.  
  Taschenbuchausg.: Frankfurt: Suhrkamp 2003, 401 S. (Suhrkamp-Taschenbuch 
Wissenschaft. 1715.).  
  DDR-Ausg. als kritische Ausgabe, hrsg. v. Eberhard Klemm. Leipzig: Deutscher 
Verlag für Musik 1977, 232 S. (Gesammelte Werke / Hanns Eisler. Serie 3. 4.).  
  Neuausg. im Auftr. der Internationalen Hanns-Eisler-Gesellschaft hrsg. von Johannes 
C. Gall. Frankfurt: Suhrkamp 2006, 190 S.; mit einer DVD-Video-Beil. u.d.T.: Hanns 
Eislers Rockefeller-Filmmusik-Projekt.  
  Zuerst: Composing for the Films. London: Dobson 1947, xi, 165 S. 
  Repr.: With a new Introduction by Graham McCann. London/Atlantic Highlands: The 
Athlone Press 1994, LIII, 171 S.  
  Frz.: Musique de cinéma. Essai. Texte français de Jean-Pierre Hammer. Paris: L' 
Arche 1972, 179 S. (Travaux. 17.). 
  Ital.: La musica per film. Roma: Newton Compton 1975, 140, viii S. 
(Paperbacks./Saggi. 90.). 
  Span.: El cine y la musica. Trad.: Fernando Montes. Madrid: Editorial Fundamentos 
1981, 189 S. (Coleccion Arte. 64.). - Zuerst 1976. 
  Ungar.: Filmzene. Budapest: Zenem ukiadó 1973. 149 S. 
Adorno / Eislers Standardwerk zur Filmmusik befasst sich mit den soziologischen 
Implikationen der massenindustriellen Herstellung von Filmmusik in den 1940er Jahren. Die 
sehr pointierten, kritischen Positionen reizen aus heutiger Sicht teilweise zum Widerspruch, 
regen aber gerade deshalb zu intensiver Denktätigkeit an.  
  
Ahnert, Sven: Klang der Dunkelheit. Der Film noir und seine Musik. In: Neue Zeitschrift für 
Musik 156,4, 1995, S. 40ff. 
  
Allison, M.: Music and sound. In: A Spanish labyrinth. The films of Pedro Almodóvar. 
London: Tauris 2001, pp. 194-205. 
  Almquist, Sharon G. (comp.): Opera singers in recital, concert, and feature film. A 
mediagraphy. Westport, Conn. [...] : Greenwood Press 1999, XIV, 376 S. (Music Reference 
Collection. 73.). 
  
Altman, Rick (ed.): Sound Theory Sound Practice. New York: Routledge 1999. 
  
Altman, Rick: Nickelodeons and popular song. In: Cinesonic. The world of sound in film. Ed. 
by Philip Brody. Sydney: AFTRS 1999, pp. 244-256. 
  
Altman, Rick: Cinema and Popular Song: The Lost Tradition. In: Soundtrack Available: 
Essays on Film and Popular Music. Ed. by Pamela Robertson Wojcik & Arthur Knight. 
Durham: Duke University Press 2001, pp. 19-30. 
  
Altman, Rick: Silent film sound. New York [...]: Columbia University Press 2004, X, 462 S. 
(Film and Culture.). 
  
Andernach, Melanie: Die vertragliche Beteiligung nach dem neuen Urhebervertragsrecht 
Deutschlands und dem Urheberrecht Frankreichs. Unter besonderer Berücksichtigung des 
Filmkomponisten. München: Utz 2004, XLI, 273 S. (Rechtswissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung. 720.). 
  Zugl.: München, Univ., Diss., 2004.  
  
Anderson, Gillian B.: The Presentation of Silent Film or Music as Anasthesia. In: The Journal 
of Musicology 5,2 1987, S. 257-295. 
  
Anderson, Gillian B.: Music for Silent Films 1894-1929. Washington: Library of Congress 
1988, xlix, 182 pp. 
  
Arcagni, Simone (a cura di): Cinema e rock. Santhià: GS ed. 1999, 285 S. (Collana Kinoglaz 
media: Cinema.). 
  Arcagni, Simone: Dopo carosello. Alessandria: Ed. Falsopiano 2006, 287 S. (Falsopiano 
cinema.). 
  
Arcos, María de: Experimentalismo en la música cinematográfica. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica 2006, 238 S. (Tezontle.). 
  
Arndt, Jens / Maas, Georg: Durch Amadeus zu Mozart? Das Komponistenporträt als 
Schlüssel zum Werk im Musikunterricht am Beispiel eines biographischen Musikfilms. In: 
Rudolf-Dieter Kraemer (Hrsg.): Musikpädagogische Biographieforschung. Essen: Die Blaue 
Eule 1997, S. 271-299. 
  
Arndt, Jens / Maas, Georg / Reszel, Hartmut: Applaus: Filmmusik. Leipzig: Klett 2002 . 
  Incl. einer mixed-mode Begleit-CD.  
  
Arndt, Jürgen: "Wo ist mein anderer Schuh?" Jazz als Filmmusik in den achtziger und 
neunziger Jahren. In: Beiträge zur Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Hildesheim: 
Olms 1997, S. 227-242. 
Die von Woody Allen für seinen Film Stardust Memories ausgewählten Jazzaufnahmen sind 
ebenso wie Tom Waits' Musik für den Film One from the Heart von Francis Ford Coppola 
prominente Beispiele für die Aktualität des Jazz als Filmmusik seit Beginn der 1980er Jahre. 
Auch Miles Davis, Ornette Coleman und John Zorn haben mit ihren Filmmusiken dazu 
beigetragen. (Autor)  
  
Atkins, Irene Kahn: Source Music in Motion Pictures. Rutherford: Fairleigh Dickinson 
University Press 1983. 
  Zugl. London: Associated University Press 1983. 
Nicely written book that contains an excellent bibliography on film sound.  
  
Atkinson, Michael: Long black limousine: pop biopics. In: Celluloid jukebox. Popular music 
and the movies since the 50s. Ed. by Jonathan Romney and Adrian Wootton. London: British 
Film Institute 1995, pp. 20-31. 
  Aziz, Ashraf: Light of the Universe: Essays on Hindustani Film Music. New Delhi: Three 
Essays 2003. 
  
Babington, Bruce: Star personae and authenticity in the country music biopic. In: Conrich, Ian 
/ Tincknell, Estella (eds.): Film's Musical Moments. Edinburgh: Edinburgh University Press 
2006, pp. 84-98. 
  
Baier, Christian: Der visuelle Ton. Der Filmkomponist Edmund Meisel. In: Neue Zeitschrift 
für Musik 156,4, 1995, S. 16-21 
Edmund Meisel (1894-1930) galt bei seinem Tod als der umstrittenste und meistdiskutierte 
deutsche Filmkomponist. Er hatte die Revolutionierung der musikalischen Begleitung von 
Stummfilmen mit jener radikalen Konsequenz vorangetrieben, die dem Soundtrack und der 
Geräuschkulisse des beginnenden Tonfilms den Weg ebnete. Meisel strebte eine 
größtmögliche Synchronität zwischen der visuellen und der akustischen Ebene des Films an. 
Im Zentrum der Untersuchung steht seine Musik zu den Filmen <Panzerkreuzer Potemkin>, 
<Berlin. Die Sinfonie der Großstadt>, <Oktober> und <Gobuloj Ekspres> (<Der blaue 
Expreß>). (Wagner, Dorothea)  
  
Bangerter, Klaus: Die Liebe liebt das Wandern. Zur Musik von Franz Schubert in Bertrand 
Bliers Film Trop Belle Pour Toi! In: Musica 46,2, 1992, S. 83-89. 
  
Bassetti, Sergio (a cura di): Sapore di sala. Cinema e cantautori. [Seminario La Canzone 
d'Autore e il Cinema]. Trento Cinema, Incontri Internazionali con la Musica per il Cinema 
<4, 1990> / Seminario La Canzone d'Autore e il Cinema <1990, Trento>. Firenze: La Casa 
Usher 1990, 118 S. 
  
Bassetti, Sergio: La musica secondo Kubrick. Torino: editrice Lindau 2002. 
  
Bastian, Hans Günter: Musik im Fernsehen. Funktion und Wirkung bei Kindern und 
Jugendlichen. Wilhelmshaven: Heinrichshofen 1986. 
  
Battenberg, Hermann: Dramaturgische und ideologische Funktionen der Musik in der 
Fernsehserie Bonanza. In: Rudolf Stephan (Hrsg.): Schulfach Musik. Mainz: Schott 1976, S. 
106-116 (Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt. 
16.).   
Bazelon, Irwin: Knowing the Score. Notes on Film Music. New York: Van Nostrand Reinhold 
1975, 352 S. 
Sections on the art and technique of composing for film as well as interviews with composers.  
  
Becker, Jürgen (Hrsg.): Musik im Film. 6. Münchner Symposion zum Film- und Medienrecht 
am 26. Juni 1992. Baden-Baden: Nomos 1993, 109 S. (Schriftenreihe des Archivs für 
Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht. 100.). 
  
Behne, Klaus-Ernst (Hg.): film - musik - video. Die Konkurrenz von Auge und Ohr. 
Regensburg: Bosse 1987, 178 pp. (Perspektiven zur Musikpädagogik und Musikwissenschaft. 
12.). 
  
Behne, Klaus-Ernst: Wie vergeht die Zeit? In: Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft. 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans-Peter Reinecke. Hrsg. v. Klaus-Ernst Behne, E. Jost, 
E. Kötter u. Helga de la Motte-Haber. Regensburg: Bosse 1991, pp. 145-156 (Perspektiven 
zur Musikpädagogik und Musikwissenschaft. 15.). 
  
Behne, Klaus-Ernst: Musik(-er) zwischen Technologie und Werbung. Auswirkungen der 
Visualisierung von Musik. In: Neue Zeitschrift für Musik 153,1, 1992, S. 18-23. 
  
Behne, Klaus-Ernst: Überlegungen zu einer kognitiven Theorie der Filmmusik. In seinem: 
Gesehen – Gedacht – Gehört. Zehn Aufsätze zum visuellen, kreativen und theoretischen 
Umgang mit Musik. Regensburg: ConBrio 1994, S. 71–85. 
  
Beiche, Michael: Musik und Film im deutschen Musikjournalismus der 1920er Jahre. In: 
Archiv für Musikwissenschaft 63,2, 2006, S. 94-119. 
Selbst 1928, als sich endgültig die Ablösung des Stummfilms durch den Tonfilm abzeichnete, 
befand sich die Frage einer Filmmusik noch im Stadium erster Klärung. Diese skeptische 
Ansicht Hans Mersmanns steht paradigmatisch für Äußerungen zeitgenössischer 
Musikjournalisten, Musikwissenschaftler und Komponisten. Paul Hindemiths Beitrag "Zu 
unserer Vorführung ,Film und Musik'" anlässlich der Baden-Badener Kammermusiktage 1928 
bildet quasi die Folie für die systematische Auswertung anderer Texte aus den Zeitschriften 
"Die Musik", "Melos" und "Musikblätter des Anbruch" bis etwa 1930. (Autor)  
  Bell, David A.: Getting the best score for your film. A filmmaker's guide to music scoring. Los 
Angeles: Silman-James Press 1994, XI, 112 S. 
  
Bernnat, Andreas: Strauss und die Filmmusik der 20er bis 30er Jahre. In: Richard Strauss und 
die Moderne. München: Münchner Philharmoniker 2001, S. 139-155. 
Die Filmmusik der 1920er und 1930er Jahre und die Programmmusik Richard Strauss' 
verhalten sich komplementär zueinander. Während sich die eine zurücknimmt, um äußeren 
Bildern Raum zu lassen, schießt die andere über sich hinaus, um inneren Bildern Raum zu 
geben. (Schöner, Oliver)  
  
Berg, Charles Merrell: An Investigation of the Motives for and Realization of Music 
Accompanying the American Silent Film 1896-1927. Chicago: Arno Press 1976, 300 S. 
  University of Iowa, PhD thesis, 1973.  
  
Bernatchez, Hélène: Schostakowitsch und die Fabrik des Exzentrischen Schauspielers. 
München: M-Press [Martin Meidenbauer], 2006, IX, 270 S. (Forum Musikwissenschaft. 2.). 
  Zugl. Diss., Universität Köln 2005.  
  
Bernstein, Charles H.: Film Music and Everything Else. Music, Creativity and Culture as 
Seen by a Hollywood Composer. Beverly Hills, Cal.: Turnstyle Music 2000. 
  
Bernstein, Elmer: Film Music Notebook. A Complete Collection of the Quarterly Journal. 
Sherman Oaks: Film Music Society 1974-1978. 
  
Betzwieser, Thomas: Filmmusik vs. Kunstlied. Ravel, Ibert, Schaljapin und G.W. Pabsts Don 
Quichotte (1933). In: Archiv für Musikwissenschaft 64,2, 2007, S. 156-177. 
Pabst’s Don Quichotte is an early music film in which an opera star, in this case, Feodor 
Chaliapin, plays the leading role. Generally speaking, Maurice Ravel was in charge of the 
music in Pabst’s film, but in the end, Jacques Ibert composed the bass’s solos. The numbers 
Ravel originally wrote for Chaliapin became instead his cycle of three songs for voice and 
orchestra, Don Quichotte à Dulcinée (1932-33). That these songs were originally intended as 
film music has been widely forgotten; the existing screenplay, however, attests to their 
dramatic essence. Upon a closer comparison of Ravel’s and Ibert’s songs, one is struck by the 
contrasting diegetic nature of their texts and music—an issue Pabst thoughtfully considered. 
With regard to the dramatic and scenic consequences of musical properties, Pabst consistently avoided hackneyed stereotypes and strategies. Using sophisticated cinematography and 
editing, he undermined traditional diegetic conventions of musical content and delivery. 
Conversely, Pabst lent diegetic qualities to music that, by nature, was extra-diegetic by 
employing operatic settings and characterizations. Due to the ambivalent performative nature 
of Ibert’s songs, they complimented Pabst’s intentions in a variety of ways. This oscillation 
between diegetic and extra-diegetic music is also mirrored in the parallel reception of Ibert’s 
Chansons de Don Quichotte, as ‘pure’ art song.  
  
Beyer, Robert: Musik und Tonfilm (1956). In: Darmstadt-Dokumente 1, 1999, S. 37ff. 
  
Biamonte, S.G.: Musica e film. Roma: Edizioni dell'Ateneo 1959, 274 pp. 
  "Filmografia": pp. 235-272. "Nota discografica": pp. 273-274.  
  
Biancorosso, Georgio: Where Does The Music Come From? Studies In The Aesthetics Of 
Film Music. Ph.D. Thesis, Princeton University 2002. 
  
Bick, Sally: Composers on the Cultural Front: Aaron Copland and Hanns Eisler in 
Hollywood. Ph.D. Thesis, Musicology, Yale University, 2001, x, 390 pp. 
Insbes. zu: Of Mice and Men, Hangmen also Die.  
  
Bloom, Ken: Hollywood Song: The Complete Film & Musical Companion. 1.2.3. New York: 
Facts On File 1995. 
  
Bodde, Gerrit: Die Musik in den Filmen von Stanley Kubrick. Osnabrück: Der Andere Verlag 
2002, XI, 194 S. 
  Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 2001.  
  
Bolivar, V. J. / Cohen, A.J. /. Fentress, John C: Semantic and Formal Congruency in Music 
and Motion Pictures: Effects on the Interpretation of Visual Action. In: Psychomusicology 
13,1, 1994, pp. 28-59. 
  Bolte, Marie-Luise: Dessaus Filmkompositionen im Zeitraum 1928-1933. In: Paul Dessau. 
Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994. Hrsg. v. Klaus 
Angermann. Hofheim: Wolke 1995, S. 47-59. 
1928 verläßt Paul Dessau nach unliebsamen Erfahrungen den Opernbetrieb und widmet sich 
der Begleitung von Stummfilmen. Als Kapellmeister im Lichtspieltheater „Alhambra“ am 
Kurfürstendamm Berlin komponiert er für sein 15 Mann starkes Orchester Musik zu 
Kurzfilmen, die sich durch frische Modernität auszeichnet. In Sonderveranstaltungen, betitelt 
"Kammermusik und Filmmusik", präsentiert er diese Filme (Alice-Filme aus der Walt 
Disney-Werkstatt, Die Wunderuhr und Der verzauberte Wald von Ladislas Starewitch) 
zusammen mit konzertanten Werken anderer zeitgenössischer Komponisten und der 
Frühklassik. Schon 1929 arbeitet Dessau für den Tonfilm, z. B. mit dem Star-Tenor Richard 
Tauber und dem Regisseur Arnold Fanck. (Autor)  
  
Bolte, Marie-Luise: Hans Werner Henzes Beitrag zur Filmmusik. In: Hamburger Jahrbuch 
für Musikwissenschaft 20, 2003, S. 65-72. 
Für sechs Spielfilme, entstanden zwischen 1962 und 1984, wird Hans Werner Henze als 
Autor der kompletten Partitur genannt. In den Filmen von Alain Resnais Muriel ou le temps 
d'un retour und L'amour à mort sowie dem ersten Film mit Volker Schlöndorff Der junge 
Törless fungiert die Musik formal als Gliederungsmittel und inhaltlich als Fortsetzung der 
Sprechdialoge. Die Musik kommentiert das Gesagte oder scheint es fortzuführen. In den 
anderen drei Filmen (Schlöndorff: Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Eine Liebe von 
Swann; Bernhard Sinkel: Taugenichts) ist die Musik zum Teil Bestandteil der Filmhandlung. 
Kompositionstechnik und Besetzung sind sehr unterschiedlich, entsprechen dem jeweiligen 
Ausdruck der Filmintention. (Schöner, Oliver)  
  
Bond, Jeff: The Music of Star Trek: The Next Generation. In: Star Trek Communicator 111, 
March/April 1997, pp. 56-61. 
  
Bonsaver, Guido: Water drops on burning rocks. In: Sight and Sound 16,7, 2006, pp. 30-34. 
Zu Ennio Morricones Filmmusiken.  
  
Booth, Gregory D.: Musicking the Other. Orientalism in the Hindi Cinema. In: Music and 
Orientalism in the British Empire, 1780s-1940s: Portrayal of the East. Ed. by Martin Clayton 
& Bennett Zon. Aldershot / Burlington, VT: Ashgate 2007, pp. 315-338 (?) [Music in 19th-
Century Britain.]. 
  
Bourget, J.L.: Il cinema che ha fatto sognare il mondo. La commedia brillante e il musical. 
[Texte v.] J.L. Bourget [...]. A cura di Franco La Polla [...]. Roma: Bulzoni 2002, 375 S.   
Bowes, Malcolm E.: Eurhythmics and the Analysis of Visual-Musical Synthesis in Film: An 
Examination of Sergei Eisenstein's „Alexander Nevsky“. Ph.D. Theis, Musicology, Ohio State 
University, 1978, 212 pp. 
  
Bracewell, Michael: Tunes of Glory. [Scorsese, Wenders, Morricone, Herrmann, Vangelis, 
Takemitsu, Shore.] In: Sight and Sound 14,9, 2004, pp. 26-42. 
  
Branko, Pavel: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. Bratislava: Slovensky´ Filmovy´ Ústav 
1991, 95 S. (Ed. Signans. 1.). 
Zum Musikeinsatz im Dokumentarfilm.  
  
Brand, Neil: Dramatic Notes: Foregrounding Music in the Dramatic Experience. Luton 
University Press, Arts Council of England, 1998. 
Excellent and unpretentious discussion of the affective power of music. Contains many 
interviews with composers, e.g. George Fenton, Stephen Warbeck, Carl Davis, Judith Weir.  
  
Brauner, Frank: Die urheberrechtliche Stellung des Filmkomponisten. Baden-Baden: Nomos 
2001, 192 pp. (Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA). 189.). 
  Zugl.: München, Univ., Diss., 2000.  
  
Bregman, Albert S.: Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound. 
Cambridge: The MIT Press 1990. 
  
Brophy, Philip (ed.): Cinesonic. The world of sound in film. North Ryde: Australian Film 
Television and Radio School 1999, 266 pp. 
(a) Film scores and film sound design (the latter representing, in particular, a growing 
theoretical and empirical area of enquiry and practice), (b) speech, genre, voice and 
eavesdropping, (c) American documentary film music and European film modernism and, 
finally, (d) the transition of the talkie era, theme songs and nickelodeons and popular song. 
 
The supersonic body popping in Hype Williams video clips. - The jazz portraits of junkies 
and hipsters by Elmer Bernstein. - The many voices of the cinematized Beethoven. - The 
global ring of music on the film soundtrack. - The euphoric strains of movie music in your local supermarket. - The psychotic orchestration of Fritz Lang's sound with music. - The 
movie music sampling performances of David Shea.  
  
Brophy, Philip (ed.): Cinema & the Sound of Music. Sydney: Australian Film Television and 
Radio School 2000, 236 pp. 
  Proceedings from the 1999 CINESONIC International Conference on Film Scores & 
Sound Design. 
This collection of articles explores the phonographic fringes of musical vibrations on the film 
soundtrack and its diaspora beyond the theatre. Supermarket muzak, 'Indian' tom-toms, 
hypertensive R'n'B, radicalized folk, noir jazz, grand symphonies, Lang's acoustics and 
Welles' vocals &emdash; each are examined and revealed in a cinematic light.  
  
Brophy, Philip (ed.): Experiencing the Soundtrack. Sydney: Australian Film Television and 
Radio School 2001, 236 pp. 
  Proceedings from the 2000 CINESONIC International Conference on Film Scores & 
Sound Design. 
Aus dem Inhalt: Adrian Martin: Musical mutations: before, beyond and against Hollywood. -- 
Ian Penman: Garvey‘s Ghost > K L A N G! < Heidegger‘s Geist. -- Jeff Smith: Taking music 
supervisors seriously. -- Krin Gabbard: Redeemed by Ludwig van: Stanley Kubrick's Musical 
strategy in A Clockwork Orange. -- Anahid Kassabian: Listening for identifications: 
Compiled vs. Composed scores in contemporary hollywood films. -- Bill Routt: Hearing 
silent films. -- Rebecca Coyle: Speaking 'strine': Locating 'australia' in film voice & speech. -- 
Philip Brophy: Funny accents: the sound of racism.  
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